

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）英文のタイトルは “Consultation Draft of the 
International ＜ IR ＞ Framework” となってい
る。また，日本公認会計士協会が「国際統合報
告＜ IR＞フレームワークコンサルテーション草
案」という題で和訳版を公表している。本稿は
原文と和訳版をもとに作成している。
 （2013年７月19日掲載決定）
国際統合報告のフレームワークとその開示内容
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